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1 Douze tranchées ont été ouvertes. La moitié des sondages est positif mais le nombre de
structures est très restreint puisqu'il se limite à neuf. Exception faite d'un fond de fosse
ovalaire n'excédant pas 7 cm. de profondeur, ces traces semblent toutes correspondre à
des fossés parcellaires.
2 Les autres structures linéaires correspondent à des creusements peu profonds (10 à 40 cm
dans le substrat) présentant des profils semi-circulaires. Les sondages manuels qui ont été
systématiquement réalisés dans ces tronçons n'ont livré aucun élément de datation. La
divergence complète des orientations de ces fossés par rapport aux limites parcellaires
actuelles suppose seulement qu'ils se rattachent à un réseau ancien.
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